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РЕФЕРАТ 
Программное средство анализа изображений с использованием нейронных сетей в 
мобильных приложениях на платформе iOS. 
Объектом исследования (разработки) является анализ и оценка фотографий. 
Цель проекта - усовершенствовать уже имеющиеся приложения, внедрив в них 
нейронные сети, что и позволит производить анализ изображений в мобильных прило­
жениях на платформе iOS и последующую оценку изображений. 
В процессе работы (проектирования) разработана логическая и физическая модели 
функционирования приложения. 
Элементами научной новизны (практической значимости) полученных результатов 
являются: 
- высокая точность получения результатов; 
- быстрота; 
- уникальность используемых методов; 
Областью возможного практического применения является использование про­
граммного средства для облегчения работы фотографам, дизайнерам, художникам и 
всем остальным людям хоть как-то связанным с искусством. 
Эффективность внедрения и практического использования программного обеспе­
чения подтверждаются показателями, полученными в процессе проведения технико-эко­
номического обоснования. 
Вопросы охраны труда, актуальные относительно данного проекта, раскрыты и 
описаны в соответствующей главе пояснительной записки. 
Дипломный проект: 73 с. 24 рис.. 9 табл., 30 источников. 
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